



















































































図１ 気仙沼 ESD/RCE 体制の組織関係図 
図２ 気仙沼 ESD の分野と主な事業 
 42 
京大学、防災教育については東北大学など、各大学等専門的な機関との連携も進んでいる。 
 
２）「気仙沼ＥＳＤ円卓会議」の開催 
ＥＳＤ推進において重要な役割を果たしてき
た会議が「気仙沼ＥＳＤ／ＲＣＥ円卓会議」（以
下、円卓会議）である。この円卓会議の特徴は、
その会議の参加メンバーの多様性である。学校教
育関係者のほか、宮城教育大学などの研究機関、
社会教育関連や地域づくり、震災復興企画など行
政の諸部局、地域の企業やＮＰＯ法人、報道機関
などが参加している。このことが、気仙沼ＥＳＤ
の多様性と地域連携を表している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
写真１ 気仙沼ＥＳＤ／ＲＣＥ円卓会議の様子 
